A Study about Using Magnet as a Material in Living Environment Studies : Structure of Classes that Use Magnets Through the Whole Lesson Unit. by Ishii, Nobutaka















































































































































































































































第 1次 じしゃくであそlまう（2時間） IO 磁石そのものの魅力を生かすために，教師からはあえて
各自又は班のメンバーとともに磁石を使っていろいろなことを試｜ 磁石を用いた遊びなどの例示はしない。











第2次 じしゃくをつかった IO 前時を振り返り，磁石の不思議さ・面白さに着目し，単
ゲームやおもちゃを作ってあそぼう（2時間） ！ 元名を子どもたちとともに設定する。
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